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As an aircraft integration services provider, Hamilton Sundstrand is a leading 
aerospace company in the world with 100-plus years of history. The company entered 
into China market in 1998 mainly to provide maintenance, repair and overhaul (MRO) 
services on aircraft power generation systems components for the domestic customers. 
The paper introduces the history and background of the Hamilton Sundstrand and her 
parent company, i.e. United Technologies, followed by a deep analysis on the current 
market status as well as business opportunities available in China and worldwide. By 
applying the theory of ‘Competitive Strategy’, a strategy is identified for Hamilton 
Sundstrand for continues business growth in China market. In the end the author 
draws conclusion that Hamilton Sundstrand China business shall take full advantage 
as the original equipment manufacturer (OEM) to extend the value chain to cover 
other businesses. The company shall also adjust the type of components being 
maintained and to increase the competitors’ competition costs by creating entry 
barrier with support from the Hamilton Sundstrand OEM. Finally the company shall 
establish her own competitive advantage by deepening the repair capabilities while in 
the mean time by deploying the enterprise culture. 
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空公司仅 2008年三季度亏损就高达 19.4 亿，东方航空公司三季度亏损 23.3 亿，
中国南方航空公司亏损也达 8.89亿。①按照国际航空运输协会 (International Air 
Transport Association, IATA) 数据，全球航空运输业 2008年亏损约 50亿美元，




 美国汉胜公司（Hamilton Sundstrand Corporation, 以下简称汉胜公司）是美




 汉胜公司 1998 年进入中国市场，与陕西秦岭宇航有限公司合资设立了厦门
汉胜秦岭宇航有限公司（以下简称厦门汉胜），从事飞机电源系统部件的维修，
主要客户为国内航空公司及亚太地区部分客户，目前总人数为 22人。 
 在当前的形势下，厦门汉胜虽然在 2008 年实现了历史最高销售记录，达到
                                                 
① 新浪航空航天： http://sky.news.sina.com.cn 日期：2008 年 10 月 29 日 
② IATA Press Release. December 2008 































































































































派 (Cultural)、定位学派 (Positioning) 等等。而目前最为流行也最占有地位的是













                                                 
①  迈克尔 波特: “竞争战略”。陈小悦译。华夏出版社 2005 年第一版。绪论 P4 
②  Charles Hill, Gareth Jones “战略管理”。中国市场出版社 2005 年第一版。P77 





























图 2-1: 战略、资源、组织能力和企业竞争能力 












                                                 
① Charles Hill, Gareth Jones “战略管理”。中国市场出版社 2005 年第一版。P78 








































图 2-2： 竞争对手的分析内容 
来源： 迈克尔 波特: “竞争战略” 华夏出版社 陈小悦译 P48 
 












                                                 
① 迈克尔 波特 “竞争战略”。华夏出版社，2005年第一版，陈小悦译。P48 















 一 战略分析 
 战略分析是制定竞争战略的重要环节。通过战略分析，企业才能明确发展方
向，达成战略目标，并找到能使自己获得竞争优势的发展战略。 
 一般使用的战略分析工具有 (1) 波特价值链分析模型 (2) SWOT 分析法 (3) 
波士顿矩阵 (4) PEST 分析法等。本论文将主要应用前两种分析工具。 
 1．波特价值链分析模型 
 Michael Porter 提出了价值链分析法，他将企业内外价值增加的活动分为基
本活动和支持性活动，一共九项。基本活动包括生产、销售及售后服务等。支
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